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A Pn!¡nn, cada ntl!lle)·o ... : • 
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r-·-·-· NÚMERO EXTRAORDIN.(RI· 
f DKbtr.:lT ~ &~ 
NÚl1lel'os atra~~:lt~ .. 4 » I FIRES y FÉSTES DE PALMA. 
SA ToRNADA. 
(CL'ADUO 11E COSTCMS,) 
.Prewial amI, acccssit en el Ccrlioien de jI' IGNORA~CIA. 
Lmuu: 
Que D,:u pl'otr!jesrll ii Mall(ircn: 
No lluñy de f'<1 plaLja y á haix d' UI1 
('osler, s'hi tr'óba Ull llogaret, qll'aJa no 
me rCC(JI du cs sén 110m; perc) si sé que 
110 tendra mes de céllt cases, cscall1pa-
de:, loles elles. ensá y ellllú, Cada CClsa 
lé es "éu eorralel amlJ eQuis y galillos, 
qu hey'<;illllPun arrell. 'Una "Iglesia no 
lIlolt gran, amb un campanerd aH y 
}lunLiügul es lo Illés lIolHble des p¡'Jble. 
AmeLlés, oliveres,. garro\'és y auzines 
s' hi venell apiflats y ·fénl olllbra per 
aql1ells \'lIl'cvolls. 'Guardes de xóts y Je 
b01lS pastnrilll per ¡¡llá gllal'llals per \111 
paslore!: c¡uP. tlC'SyUTél dl~Xü sentí SeS u1e-
.gres niltes d('sfa~i6l: De tanl en quanl 
passa q\lCllqlle caITo lk IrtlgilJé. arnb si! 
carrclé udonllil.. Eslóls ¡l'ancé!l::; cercan 
busques de se~ pl1íssrs, per compündre 
~s níus ¡¡!Ionl hUIr de llodrí es sóus pe-
tils. Es pClfllrns de s~ platja se ¡;pnfo-
n('11 amb sos de sesflors á sa sorli'da des. 
.sól. Se::; Olíes rchoneres lle' la mar, .iCl-
mega!) tranquiles y acompassnclcs a. q,ins 
son bres (1' algucs y cada 6naL1a upar 
que besi, en re\'erelwia, es pCl1S d'aqnest 
"p<:'ble pacíiich y honral, 1lXll es es relau-
lo. Un cl'lpuríssim, un se,l )¡rillanl y 
una naluralesa po Mica Y. sencillissima 
lifasa vasa. 
Un herlllús dccapvespre des mes ~le 
Malx, s' en Yl'nia daxo, daxo, pe!' su car-
,releraün plibre so1daL mugre y esgrohit, 
pIe de pols \' ele SllÚ; sa s~ua mirada era 
sa' franquesa personificada. Era aIt y' 
hell layal, Cap ere u li ¡¡dOrnaVll son pit., 
sMs a un Lraü de su blava chaquetilla 
hey duya un l'am de sernprc-vi\"ésj eru 
una recordau.su de sos amors. 
-Jo no sé, (Jeya es soldnt parlant 
petit y camina'llt fatigós), jo 110 sé com 
podré dí a mumare: Jo s()m es vostro fiy, 
y a sa mélla estimada; jo som es téu es-
limat, percrue fa set'uñs que valx déxá 
su méuu henvólguda pátria, y s'añoransa 
y sa fatiga han lrasmudat mon semblanL. 
He reg¡¡ l.sa méua sanch per sa defensa 
d' Espuflu, y pcr ella he esposut cént 
vegades sa mélla vida ... Ja fa cinch añs 
que.no he lengut llfJH's.de llil1gú .Y me 
!Cm es trobarme amh dl.1es desgracies ... 
Es séu cap era un remolí d' idees pa-
\'oroses y funestes. 
Es sM se ponía per derrera Galalzú 'v 
eLs aucélls el despedian amb dolsos cant8, 
ses eslrelles comensavan á brillá v es 
gri,ns i:Imb sos séns jiscos a'legrtn'all sa 
qmetnl des campo Es segadús acaba\'an 
def~ Huhi sa fUlls pe!' entre ses espigues 
d'.ór, Iflelltres qu'els homos f,'ml capéll 
y ses dones posa.n~sé ses ·filIdet.es de 
tl¡¡llS, responian amb una oroeiú al toch 
d' A \"C-~aría que seflalava se campana 
de l' Igll'sill; y sa llulla clara y blan-
qllíSsimo minl\"a embabayarla cs delit6s 
paysarge que s' esleufa ;1 sos peus. 
Axo era, quan l es soldu t deseu hl'ia es 
campauert'l des rec6 ahonL va néxu y 
ahonl gnHnlava. els séus més pl'ellats 
LreSl1rs. . 
QclUnL es :soldal arriha a.la "na,. son 
eore l li ba lía a mb fÓl'sa y els séus uys 
despunlrJVflT1 lo qtie calla va sa llénO'o. 
Pregunlá u un atlút alegre y atxaro~'it 
per sa m:ll'(~ y per sa sélla estimada, v 
s' allól li conkstá que su mare eslaY~ 
ma1C111a y que sa sé'ua estimada d,laYR 
per a casú. 
Amb aquestes nt'>ves, caygué. 'desfallit 
y concil'ús haix d' ulia cren de pédra 
qn' eslava U s' entrada de l¡¡, "ila .. 
Tothom el creya 'n)orl; es Yicari lla-
via oferit unes qllantes misses pf·r sa 
sélla animela. Sa s6mctllare Gada véspre 
y dem:llí 1'('8 a va p~r .éll, y ~'els sélls 
llyS axugava Ulla ~r<.Jssa llágrima. Son. 
fiy era s' única esperansH: piles c¡'ll' era 
son fiy Íl~\ich. Ademés, era viuda y po-
bre. Un ulLrc tiy que Lenía. li morí es 
cap d' un parey (l: añs que s' alLrc·havia 
plirlit a la gttl'rra. 
En Miquel, ·qn' axí Hornía es soldat,' 
va resMdre, ánles que Lol, aná a cas Yi-
cari per demanarli de consey. 
Es ViCal'l er'a un horno de bé a carLa 
cabal, era aficionat a sa cassa, sense 01-
,--'-
~'cnviail._ il.Umel"o·~ a domicili. tant ¡\ 
dill" ·Ciuttl.t 4IIiIm: a s~fi 'Viles, pagnnt .pero 
mlolnntata. ~AI1¡ni nistracitÍ (Cadella·de Gort 
.11.°11),1 pc....-.a::colH!I. de 16 ntímerUll •.. 
vidá jalna¡, per ax.o, els' ·séris. sagrats 
devers. Sa séua 'paraula era dolsa y ca-
riñosa,' y sa séua ma 9aritativa 'era es 
consOl de S8 d(:!sgra6ia. Sa séua cara. no' 
desmentía qui era éll; uys grossos; fronl-
ompIa y una boca que sempre feya sa 
milja. Era un horno frahch y natural. 
Era d' Arlá, y amh axo qúeda dit toL. . 
Quant En Miquel enlrá a cas Vicari, 
el trobá assegul il. una cadiru '8mb as-
siento de cU'yro Y lletgin1 un, llibre de 
novenes. 
'-:'SeilÓ Vicari,' (digné despr~s d' haxe 
saludat),.io,som En Miquel, es fiy de na 
Francineta; avuy he arribat.. ..... 
. -¿Clan? (conleslá es Vicari' esLorat' y 
obrinl tlllS uys c6rn a salés), y la \l1are, 
y tols te creyem ruin'U .~y. ~m 8X.i~ Jo· 
le vetx. y no 'u creclt.· . . 
-Señú Vicari,· ley. contaré tot més' 
en\"ant, lo que impór"lfl es, scbre que fa 
mumare, he sabut.qu'.eslá malalla', y ... 
-Sí, fiy ¡néll, ha cstalmolt rnalü, [u 
"ll.yl dies que la sacramentaren, pero, 
grueies n Déu, va millorela y d' nns 
lllHmls dies il. n' uquesLa handa apar que 
vaji més xalesta. 
-¡Ay, qu~n pes m' ha lleva1 de. de-
mnn l! (~xclamá En. Miquel); jo aposta 
he vengut per demanarli si lrobava d'a-
liarla a vCUl'e, perü ..... 
-Has fél hé; ta mare no eslá per re-
brc aqnrst esglay de cüp en sech. Jo ley 
diré mica a mica y no li fará tant de 
cás. Ara per ara, romalldrás aquí y'so-
par~s a sa tilUla, ~nenlres que jo, 8mb 
escuses d' anurla' a veurc li dir~ qualquc 
cosela. 
Amb axo agofa es capéll y partí tol gó-
jós, cspm·j¡ilCnlanl UllS d't\qllcsLs plehe¡'s 
que sénten ses !Í.llimcs gran~ quant van 
i1. tloná una bOlla !lC)va. 
. Mentres tan.t En Miqllel milx emba-
<1i.llit murmuravu enlre dénts: 
-¡Alabat sia D\Hl! 
Ses paraules des Vicari 1lavian calmat 
un poch sa tcmpeslól que hollía dills es 
séu frollt, sa séua cara s' ílnimá, y es 
séu cúr respira\'a dins un ay re més pUf. 
Es Vicari arribá a su casa d' En Mi-
quel, qu' encara que pobre, eraD;l9lt ne .. : 
ta, trobá 'empesa sa porta y desd.e' es 
portal demaná s'hi porian ent~~. 
2 
-l,Qu' es vosl~'! ¿Quin sefial per aquí 
a n' aquestes hores' (diguéuna veyeta 
menLres 4espenjava un llum de cruyes 
des jJfJ!Jd$, y dexave S8 fi1611a a demunt 
un butet.) 
-Passava y m' he volgut alurá per 
veure que feya sa malalta. 
-EH va reilloreta, entr y la veurá 
tan xalesta. 
Es Vicari entrá a una cambra, abont 
no bey havia més qu' un Hit entorcillat, 
una c.dira verde, y un cuadro de La 
Sanch, penjat a una parel blanca cOro 
la néu.. 
Es llansOls y coxinéres des Hit. feyan 
una oloreta de bugada que dona va goig. 
Sa malalta, com se supesa, era sa 
mare d' En Miquel, era una dona d' una 
oinquentena d' añs, pero parexía que 'n 
tenia més a causa d' ets sentiments y de 
ses pénes qu' havian fét mélla a sa séua' 
cara; ademés sa malaltia l' havia desfi-
gurada tant que no s' assemblava de 
quant son fiyet havia partit a la guerra. 
-Ban véspre Francina, (digné es Vi-
cari méntres s' asseva. a 'sa cadira des 
capsal des Hit.) l,Com te trabes? ¡EH pa-
reix que treus rayes d' olla! 
-Si señó, gracies él Déu, (contestá 
sa malalta.) 
Es Vicari li prengué es pols, y ex-
clamá: 
-jAxo va bé! 
-¿Heu troba, señó Vicari? (afagí sa 
veyeta ~ue cuydava sa malaIta.) 
-Qu es petl.s, seguí dienl na Franci-
na, suara ácabam de passá el Rosari y 
l' hem oferiL per ses animetes des méus 
dos fiyets. 
y méntres qu' axo dey.a dues llágri-
]l!es cOro du~s perles coman per sa séua 
trista J llasbmosa cara. 
-Bono, ara no es hora de pensá amb 
axo, (digué es Vicari); ademés, jo estich 
en sa máxima de qu' En Miquel es viu. 
Vénen tantes noticies capjirades, y jo 
n'he sentides contá tant.es. ¡Vaja, no sé 
que me diga! 
Un rBitx d' esperansa il-Iuminá, per 
un instant, sa mirada de na Francina, 
més de pronta s' enfosquí quant digué; 
-Fá cinch afis que no be tengut no-
ves d' é11, UD compañy séu escrigué que 
havia ml)rt d' una bala. 
-Bé, tal vegada aquest compañy l' he-
via prés per un 81tre ó qui ·sab!: •• 
-Quant es cans lladra n 'qualque cosa 
'hey ha, (respongué sa malalta amb veu 
plorosa y desconfiada.) 
-ToL pOt essé, pero trob molt estrañy 
que no t' hajan enviat S8 fé de mort que 
tantes vegades has demanada. Jo sé ...... 
-Si sab rés heu diga, (clida sa ve-
yeta.) 
-No sé rés, pero es <Xl poq1les vega-
aes s' engana. Jo sé d' un soldat que fe-
. ya molts añs que '1 tenian per mort y 
llavo comparagué de cbp- descuyt, y ~o 
sería d' admirá qu' en lrhquel ..... 
Se m~181ta y sa veyeta no '1 dexáran 
acabA exclamant: 
. 
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-¡Si f6s vé, Sanch Preciosa! 
-BOno, (digué es Vicari). jo fris, 
demá tomaré a veurerv6s. Comanarohó 
a Dáu. 
y méntres que s' en anava depositá 
una moneda de plata él demunt es bufet, 
sense que ningú heu notás. 
Es en vá dirvós que, en tota sa nH, 
na Francina y sa veyeLa no aclucáren 
la vista, rallant de sobre lo que deya es 
Vicari, y fént promeses a La Sanch y él 
la Mare de Déu de Lluch si tornavan 
veure En Miquel viu. 
Y. G. MIR. 
(Continuará.) 
SA CONQUISTA DE MENORCA. 
CODOLA.DA.. 
Premiada ~D el Certámen de L' IGNORANCIA, 
V~ma: IDUs, dits/ ea di 8' organista. 
(Mot vulgá,) 
NOTA. Aquesta Codo lada hist6rieament en 
tot s' ajusta a lo que des mateix fét contan ses 
cr6niques: Capitols 45, 46 Y 47 de la de Mar8ili 
y §. 117 c. 123 de La Cr6nica de' Rey. 
Ara sentiréu a dí 
De com axí, 
Després qn' hagué conquistat 
'Iota Mallol'ca, 
Se va fé séua Menorca 
De lo més bé 
El Rey En Jaume primé: 
(¡ FOl'a capéll!) 
Per tel'cera vegada, éll 
Venía a Ciutat, 
y encara no bagué arribat 
A porto-Pí. 
Li sol'Uren a eamí 
Tots alegrants 
Homos, dc)nes, véys, inr~nt.s. 
Fins a n' es pOI't, 
Ses trompes sonavan IOrt 
Dins ses g:llcres 
Que mostravan de senyel'es 
Gran colOl'ayna. 
El Rey, fios a l'Almudayna 
Victorejat, 
S' en hi .vengué acamparlat 
De tanta gént: 
També pe!' més honrament 
Eran allá 
y el váreo acompañá 
Los cavallel's, 
Del Hospital y'ls Templel's 
De la Ciuta!. 
A pOch témps d' ha ve botat 
ti Rey en terra, 
S' hí acoslá En Ramon Sena, 
Comenador 
Del Temple, y li diu:-Señor. 
Si vos voleu, 
Bellament ara faréll 
Bc)na conquista; 
Tan avineot may s' es visla 
AUres vegades: 
Ses tres galeros armades 
Amb que m'ibau, 
Trametenles, si vos plan, 
Cap a Menorca; 
Digan que sou a l\Iallorca 
Amb molt gran Mst., 
Que ja ho teniu tot dispost 
Pel' anarhf; 
Que si él/s se volen rendí 
No hey anil'éu, 
Sí que a bOl! gTat los prendr@u 
En vassallatge, 
Més que si no, gran dampnatge 
Los ne vendrá 
Si fan qu' anen vos allá 
En so de guél'ra. 
Diu el ReY:-jQne'm plau, En Sérra. 
Axo que deys! 
Prengam ara 'h, bc)ns consevs 
De qui 'Is pot dar. • 
Don Assalit de Gudar, 
¡,Qu' hey tl'obau vos? 
-Señor, molt valenterós 
Jo hey anil'é. 
--¡,Y vos, Bel'nat? (1) Jo també 
Tl'ob qu' axí 's fassa. 
-¿Qu' hey deyn'os, Pon Pere Ma~a~ 
-Dich jo, SeñOl', 
Qne molt bon guañy y honor 
N' halll'ém axí. 
-Bé donchs; demá dematí 
Ja pal'tireu: 
Cadasenn comandal'eu 
Una galera; 
Mentrestant, jo al Cap de Pera 
M' en anil'é, 
y tals coses j.a hí fal'é 
Que bé 'us ajut. 
Señalaréu es tribut 
Que 'us aparesea, 
y Menorca 'm ,'egonesea 
Per son señó: 
Feys vení Don Salamó 
Sia ahont sia, 
y élI qu' eotén d' algaravía 
Aquí eseriurá 
Ses que vos n' hen de portá 
Per eonvincnsa 
Lletres méues de creensa 
P' els menOl'ql1ins; 
Que, en parlA de sarrabins, 
Ja hev som de tot, 
Y"m plan de dí,· aqnell mol 
«May m' han SODat 
Que tantost no haja balIal:» 
¡Tol sia lIést, 
BOn viatge, y tornau prést! 
11. 
Vendemá, a punta de día, 
la s' en yartía 
S' estOl, de port de 1\Iallor<:a. 
Cap ~ Menorca. 
Eran bOnes marint'res 
Ses tres galeres; 
Prést anavan 3mb mar bella 
. A Ciutadella. . 
Tan bUn punt que fondetjavan. 
Trompes sonavan; 
El Rey, inéntres tant, ja era 
Al Cap de Pera . 
Quaot els moretons d' allá 
Váren veure.fondetjá 
(1) En Bernat de $anta Eugenia • 
Ses tI'es galeros, 
¡Ni si rossen tl'CS gl'ans fél'cs! 
Tots tremolál'en; 
! fé gl'ans el'its se posál'en 
y molts d' esglays; 
Tol eran gameehs y iayS! 
Pel' sos carrés: 
Tot era amagá doblés 
A dins cadul'es: 
¡'Guésseu v¡st calsons amb b'llfcs 
Tacats d' hUfllit! 
TotMm ~c veya esvahit, 
Catiu u mUI't. 
A la fí, cap a n'es Por! 
~'ércn l' aO'II31't o • 
L' Almoxcl'if y l' Alcayl 
Y'ls hUlllos \"é)'8: 
-¡,De qui son aquc!ls \"axclls'? 
¿Qui vos envia'!-
Bespongué en algaravía 
Don Salamó: 
-Don JJUflle, Hey d' Aragó: 
Venim apusta 
Per fervós u na propusta 
Que ?l tots atañy,-
Axí padá el torcimafíy, 
y els sal'l'ahins 
Fént capadcs y emblavins 
Sé saludáren 
y a cntrá prést los convidál'cn 
Dins la Ciutat 
AlJlb tola seguredat 
Pel' fél' honor 
y reverencia al SCilOl' 
Que 'ls enviava, 
L' Aleavt it los sélls Cl'idava: 
--¡A"I'mes en telTa! 
Ql(' ara no 's tl'acta de gllcl'I'a 
Si nú de p:lU: 
Una ténda :Ipareyau 
Dl~ dl'aps ben lins, 
Ma!.alassos y coxilts 
Pl~I' seul'e hlans,-
Di~uél'en los cl'Ístians 
Que no entl'arian 
Dins Ciutat, lins quc 'Is haul'ian, 
Di! s' I'mU;lxa¡)a, 
-Axí sia, si 'us agrada; 
Pl'ést 31'I'ambau 
y digaumós, si vos plau, 
Lu que mos du)'s,-
Tot ol'e\'es y tot uvs 
, Ja se posava~); • 
Scns pipelletjá cscollavan 
Lo que !lcgia 
Don Salamó, que volia 
El Seiló Hey, 
OU3nl llagué acabal, un Yry 
Ceyut., rual, 
Digué:-Buno: hem ascoltat 
Lo qu' !teu lIegit: 
Si tl'lihau, aqu('sta nit 
, Hey pens3rém, 
y delllá vos donarém 
Ciares rl'spustes, 
l\lentr'estant, com amiehs husles, 
Veuiu, anCIlI, 
y tul plegats sopal'ém 
Aquesta nit.-
-No pul ~e, (Don Assalit 
Los respoogué;) 
No elltr'31'ém dins cap cal'l'é 
Abans de séhre 
Si ó nó vos donau á rebrc,-
-¡iVálgam Alá!! 
(Un altra Yéy s'esclam~,) 
¿Qu' es lo que vctx. 
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Allá, de part de Ilcbetx, 
Al Cap de Pera? 
¿Ou' es aquella fogatcl';¡ 
Tan escampada'!-
Es cl'istians amb uoa uyada 
Val'eo entendl'e 
Qu' es fochs, qui los reya enccndl'e 
PI'OU era el Rey: 
y En Sena va dí á n' es Yéy: 
-Tot aquell fueh 
Vol dí' qu' el Rey ja 's al lIuch 
Assefíalat, 
Espel'ant que '11 será estat 
De II embaxada: 
Tota l' hust apal'eyada 
Ja deu tcní 
Pel' vení. totduna aquí 
- Si s' es mesté ; 
Ouinzc (¡ "inl mil son ben bé, '. 
-¡Ay, ay, ay, ay! 
(Se posá á cl'idá aqucll jay,) 
¡Anem, aoem, 
y es Ilustro COflSCV tcndrélll 
Ara totduna!-= 
Oue no podan dí!' pl'una 
1'ots s' en aoavan, 
Féol manades, y'8 gl'ata\'ao 
Furt es elotel!. 
Jusi quant en es séu v,lxclI 
Volía entl'á 
En Sel'l'a \'ejÓ arribá 
Cuylosament 
Macips amb un bon pl'esént 
De part deIs véys: 
Deu vaques amb sos vallélls 
Los cnviavan; 
Llavo tamhé los mena\'an 
Uns cént moltons; 
De gallines y capons 
També UII sens fí; 
De, pá blan y Mil ví 
hnl lIe volguéssclI, 
Sllplicantl~s qll' hen pl'enguéssen 
Pel amrstat 
¡Pensau quina farerlilf, 
Los degué fé 
Es puch liu'afiná pl'ill1é 
Aquell tao véy! 
Cum de (acto, cngiilY del Rey' 
Aqllell fueh era. • " 
AI'I'ibal ;11 Cap dl~ Pera 
Dcvés slll pust, 
EII reya eselamant:-;Bélla hOst! 
Sis c3\'allcl's, 
Uo escut, einch escn;\I'I's, 
y dell críats; 
Qual.m cavalls esbl'ahonalS 
, De cOI'l'edissa, 
y per no está sense missa 
U o clcl'glle \·I~y ... 
¡Miran bó quína hOst de Hev! 
(¡Y gl'ans riayes!) • 
Amb brosta y manats de fayes 
Encenell fokhs, 
Bal'ons, pel' lots aqllesls lIochs; 
¡CmlJl:m el1 gl'an! 
Y'ls menol'(luins pensadn 
Que a~i tenim 
Tan gl'an hust, que si esvahim, 
¡Valga'ns Déu, val! 
No'n romandl'á d' tlls seildl, 
Ombl'a ni fita. 
Bé mel'eix romandrt~ escrita 
Gesta tan grao 
Eñ es lIibl'c ahont se dirán 
Los nustr'os t'éts,-
Totduna qu' cstáren llrsts, 
Cl'iats y barons. 
D' encend"rc aquells fogal'ons, 
L1avu sopal'en 
y CI1 santa pau reposaren 
Fins l' endemá, 
¡Si· haguéssen pogut guaylá 
Los menOl'quins, 
y reure 'u de lJaI't dedins!, .. 
lIJ. 
Al s' eodemá demalí, 
Féla ol'ilció, 
Tocál'cn compal'3ció 
Altl'a regada 
Es qui duyan s' ~lIIbaxada 
D' cs mcnorq Ulns: 
Eran bé tl'CSCClIS sal'l'ains. 
Tut lo milló 
De s' i11a, l' Alcayt majó 
y es seu !termá, 
L' Almoxel'ii' va padá 
Diguent t:lls mots: 
--Cristians, jo en nUIl1 de tols 
Pal'l y vos dieh 
Que :11 Bey \'olem pel' amÍl'h 
Y pel' SeMi 
Que sía amb lo séu \'aló 
N ustra defensa, 
y axí cscl'iguém conyinenS1 
Per almá 
Es fé cl'eixa ni minvá. 
S'afJal tribut. 
Per tola s' illa hcm tengllt 
Males añadcs, 
y ses tel'I'I$ qu' hem conl'3(\1\<; 
Donan plll:h gr~: 
Tcnim molt poch bestiá 
Des gl'~s y bOj 
PIlI·O. amh tot y amb axo, 
Vos flfel'im 
Senst~ lllil'iÍ gayl'c prim 
y de bJ)1l grat¡ 
Tl'es mil COl'tRl'es de blat 
NiH y dinf> saques; 
També donarém cént vaques 
Dc pel lIuhentes, 
y de Olés 11 més eillehccntcf> 
Cabl'cs v o\'e,'es,-
At-revexin¡mt sés céyes 
Uns manuula\'an 
y altl'es deyan que tl'ob3\'3fl 
Qu' alUI era lIlolt. 
-Don pel' ''él. axo qu'escoll, 
(Digné en VI'U alta 
En Sl~l'I'aj) nn més hey falta 
Just una cusa 
Que si cn es tracte no '8 posa, 
No l' allmctem: 
Des ,"ustro castcll \'olcm 
y la Cil! tal 
Que n' hi donen potes tal 
Al Sciló llc\',-
-¡Axt'l es massa! (digué un \'P)' 
Parlant ellmÚf¡,) 
-¡,Es massa'! ' .. no'n parlelll pÚR: 
,ra pal,tirélll 
y 11 n' el Be\' lira contarcllI, 
, Que allá 'ilS espera, 
-¡No, no, no, L1o~ cap manera!., 
: (L' Aleayt \'a dí, 
'Més pie de p() fin' un coní,) 
"No vos n' aBCU; 
Farém tol lo qnc voldl'éll; 
Nultros SOIlI puchs, 
y eocara ténch 3quells fUchs 
Massa prcseots: 
Alfaquí, cscrivíu corrélls 
Tol lo íJu' hem uit, 
3 
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y quaot beu ttindréiil escrit, 
. Pel'" A\col'A 
Jurat'éOl lols Mil servA 
Lo convco"'ut -
Enc31'a a n' aqucll tribut 
. Ht'v te afagl . 
En Güdar 11 l' Alfaquí· 
Doscénts besants 
A oolit, P' els navegallts 
Qu' allá anirían 
y a Nallorca s' en dUl'Ían 
Es I.lt~stiá; 
y per fí, los va obligá 
A rér entréga 
De d.os quint¿s de manté:~~ 
També cad' añy. 
AXÍ, pe.!' po de Olés <tall)" 
. Hea otol'gál'en, 
y lIavo· tots bou juráreo 
D' en un en UII. 
Bé n' hi havia qualcún 
Qae duya mo:;ca,. 
Pero, ay! 11 entrad~ de fose" 
De cada dia, 
~Iés encesa ¡'csplandía 
Sa' fo~atera 
Per devés es Cllo·cle Pera, 
Que féya po 
Cinchdicsdespté~ d' axo, 
Cada galera 
Al'ribava- 011 Cap de Pera 
Alllb los missatges: 
Al Rey cnviáren patges 
Qué li dirian 
COIll élls ürribats haviJII 
Lléts de quefél's, 
y duyan als mis~~tgérs 
D' cls menorqtllns. 
Totduoa amÍl cobel'tors lins 
El Rey maná 
Tota la casa adorná. 
Yenjoncarla 
De fonoy; endiumenjarla 
Lo que 's podía 
Ja que per allá no hcy havía 
Cla\'ells ni roses, 
y havian duy! poques coses 
De la Ciutat. 
Quallt el Rry s' hagué pOEat 
Sa vestidura 
Que tengué amb més broGadura, 
Just Havo entravan 
Es missatges qu' arribavan 
D' els tres vaxells: 
L' Almolíef'Íf v cint:h vé!!s 
Amb el gúmá 
Del Alcayt váren entrá, 
y el saludárcnj 
El) terra s' ajonoyáren 
1\1oltllumilment, 
Y·1i féren parlament 
De cooo axí 
'1'018 el volían teoí 
Per son ~eñor 
Demanantlí per rayór 
Que de tribut, 
J\dmetés es convengut 
y en fós con tén t. 
Digué el Rey alegreme!l!: 
-Ben ·\"enguts siau; 
La vostra Im'aula 'm plau; 
Sí que per ohí 
Lo que 'os haviau de dí, 
Véys qu' hem dispost 
Rebrervós ben Iluñy de l' hOst 
Amb tota pau. 
Comenadol', recoooptau 
Lo qu' .beu tracwt.-
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Don Ramon-Serra aviat 
Li hagué dit . 
Tot lo q\lC· s' ha.;·iaescritj 
y el Rey digué 
Que per conscy3l'Ee M, 
Los lJleliorqüins 
SOI'tísscn d' ~I!á dedins· 
"JusI UIl Illolllént. . 
Llavors, lllosll'<lnls8 .conlénr., 
Digué:-:- Barons, 
¡Fora dcliberacioos! 
¿Que més volem 
Si tan bé guañada haveOl 
Tan bona tfm'a, 
S01lSe despeses ni guerra, 
Gracies a Déu?-
Llavo el Rey carta los tél!, 
Y liegellada, 
tos fé entral' aItrc vcgada 
y los digné 
Que en tol hel' venia 11 bé. 
Y '15 dcspcJí. 
Ál'a ja heu sentit a dí 
.Com despl'és d' havé guaií:lt 
Tota Mallorca, < 
Se Vil fé séua l\1enol'c,:l 
De 10 Illés bé 
El fiey En Jaullle prilllé 
De perdurable IJIcmoriJ. 
j Qu' el vcjcm tots á la gloria! 
Amen. JeSús. 
MlRAN1L'S. 
CARTA SEGONA. (') 
12 Sctembl'c de 1881. 
Amigo Tofol: Ses coses van de lo mi-
lló; pensa tú qu' es cap derré ja firám. 
Aque~ta Pira, 110 crégues q~e se per-
llongas per causa de ses elecclOns, sin6 
perque dins es Setembre comfmsa sa 
temporada des bufiOls, y axí no podrán 
dí que sia fruyta fOra témps. Llavo hey 
ha males llél1gos que xarran sobre si es 
metges han tengut interés en dú tot. eS 
tango a la PU}'siana y en fé sa bulla es· 
vespres, a fí de qu' es fireros y fes tés 
apleguin un b(ln esplét de costipats y 
pul~onies, y qualque cap romput a s' es-
cartnata de su ran allo que se diu es 
palco del Real; pero jo, per lo que puga 
esse, 11ey vatx amb capa y me retir pos-
ta de sol. . 
¡ Horno de Déu! s' Exposició de Belles 
Arts será de veure; a l' hora d' ara ja té-
nen la tnitat de retaulos penjats, y s'ha 
d' inaugurá aquesta setmana, (no se sab 
quin dia.) Diuen si sa Comissió encar .... 
regada d' aquest ram rebrá un diploma 
(qu'es un m6t de lletra per s'estil d'una 
Bul-la) en memoria de sa bOna direcCió 
y gran actlvidat qu'ha demostrada. Es 
pint6s Inallorquins han féL lo qu' els ha 
sortit: jo no 'u enténch gayre, pero es 
(')Sa que veureu autografiada en aquest ma-
te Ix número havia .de havé ilortida en es de dis-
",apte pa:ssat, peró no hey va queble. . .. 
Saló d~sa Diputació. m' a:ssemb~a ·un 
Fomento u·n poch mésespay6s qu' alZo 
de baix des Bol'l1, Ets csculLoi.:ets no 
han· anal ele brOu; han, pensat que ~os 
~reu més fé canaV)bres y capsaleres de 
pacotilla,q II eSLlluiá un' estátua dé bOn-
deveres per ..... :. una meclálla .. No p~r­
lam a,'·A.rqnitecLura perqlle, a Mallorca-, 
aques.ta· señora no se coneix per Bella 
Arl. 
Sobré· . SR distribnció de .premis des 
(Jertántei¿ han. resolt rio torná a: n~ es 
Teatro, per.po u' nn'altra (Jillder01Ulda: 
. demá dins es Saló des·· Diputats n' hi 
prendácum á una Lafona, perqu~hey (a-
rán olio 
Per bon comensamel.t ahí féren una 
inica de funció a La Seu; no sé si vá 
esse amb rogilLiva, periJ torná ploure de 
tal modo que suprimiren sa de S8 PIassa 
ele 1.'01'os. No pensava dirte qll' aquests 
ja n' havian fét élls amb élls y abans 
el' hora y que s' en morí un. ¡Déu mos 
alliber de desgracies rnés grósses! 
Es ,'espre, a l« P1t1'siana tampoeh 
hey hagué /ocl!.s a;·tificials; axú degué 
esse perque aquesLs fochs serán lo mé-
nos artificial ele ses Festes. No cal dí 
que casi .LoLes ses bil1'1'ar¡ues esLayan de-
serLes, amb ses cadires acaramullades, 
lo roa leix q u' es cuartos d' ahont. s' en 
han duyt un múrL. . 
Asa gént qu'bayia de yení de saplj¡·t 
des lJIóro li ha mancat Ull vapor per 
passaLge. ¡Quina llástima! ara es fondis-
tes haurán de tirá ses grdns provisions 
que tenian fétes. 
Dillell qu' es de s' escuadra inglesa 
prénen (ljJ1lntes per fern~ d' iguals de 
Pires, a Illglaterra; pero no hey ha que 
tema, rnentres no s' en menin una co.;. 
missi6 oe mallorquins, no son capassos 
per coses cólll.aq uestes. 
Si acás, horabaxench, te pegás sa bo-
jera de vení a guayLá a n' aquestes Pés-
tes, no entris dins Ciutal perquc l' aga-
faria pÚi a s' Arraval has d' envestí, y 
si heu vols vcure mill6, puja dalt sa 
murada y acluca un uy: l' nssemblará es 
dia de tots San ls, es \:espre, dins Son 
1.'1'il-lo. . 
M' ha agafat subech; amb un,' altra, 
Tofol, te donaré conta de lo que succe-
hesca·. . 
JOLIÁ. CAMAL!.. 
SA rONT DE LA. vxtA. 
DEDICADA· Á DON· JUSEP MARTÍ. 
A la vila hey ha una slquia 
Que vé d' una font prcciosa; 
PI/lna d' un aygo verdosa, 
Que mereix está en l'elliquia; 
y per repartida bey ha 
Persones de molt d' ar1'aygo; 
Qu'enténen axo de s' aygo, 
Y!s com I'ban d' aprofit~. 
¡Sí, Pepel! 
¿Quo léfl~·sel? 
'Vjn~, jo't duré a ~betl1'á, 
.• 16 't duré al II,Y de sa fout, 
"\ quan e Lelli'~s de s' :t"go l'ica 
~elltirás ur,a musíca • 
Di) g'ranúts, devallUfI pont. 
fI~~ allá l' !Ji faltará 
PCl'lwure s' aygo Len fl'ese., 
SUI;,'e-espunjat de \"crdesca 
lIt'Y p¡)dr~s y lot 111llyá. 
¡Sí, P~pet! 
::;¡ toÓlIS Fet, 
f'oul'ás u~ure y !'efrésc{,. 
Vc'ur[¡s'uria'ohra qú'aum¡r;¡. 
Deyall len';) foi'adáreo, 
Yen qu'es dill si l'esgarriÍrt'f} 
Es U('O ecrt que s'a~'go hey tira. 
_Es J' J¡(lillUS 5' equivocú; 
y s' adagi jl lIJO, diu 
Ou' erl'OS dc facultaliu 
tia tena 10:1 sol tapá. 
¡SI, Pepct! 
Acalét; 
Si"t' en vú!nksenganL 
VeUl'iÍs COIJ} s' aygo lwlo'a 
Dins cs cuus de deu lllolins; 
y C{uant cau allá deJills 
Fa rodá mé" d' una 01013. 
Vcul'ás allá propvolá 
Una ¡dsela Illolt fina 
De ~a f1(¡r lle 1'.a f~rina 
Olt';, llillS sa síquia s' en, \"~. 
¡Sí, Pepet! 
t::'i t(:i1S silt, 
TasIa aquesta aygo de p;l. 
Veur:ls qnant sa mplinel'a 
Rent;1 s' ~y?;O y hey lá bugada; 
y Ji II't'.lI 8a verinada 
FrrO'anthí sa gl'"xonel'3. S~mprc has scntit,alaM 
Per c¡',a neta es sahu; 
y qu' era tan bo es c3rM 
Pcr s' a\"go de¡,infcctá. 
¡S{CPepet! 
Si téns sel, 
Aquest xal'lllubo es ben sá. 
Veurás un poch més 3\'?1l 
L1aul'ad(¡s que terra h,ey tiran; 
y calapols qu' es retg1ran 
Si hey abeuran cap cavall. 
Veurás que dedins hey créxan 
AJgues, eom si fós la má. 
VCUI'ás també lo qu' hey déxan 
Es qu' hey van a passetjá. 
¡Sí, Pepe!! 
Si téns set 
Beu aql1est licor tan clá. 
Que si n' umpls un botitet, 
y el col-loques quantre es sOl; 
Hey vemAs ,Iadá amb estO! 
'Tota casta de pelxet. 
Sangonera qu'es be\luga, 
Gamba, anguila, cranch, sená', 
801'011, jarret y \lampuga .. 
Agostench y calamá. 
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¡Sí, Pepe!! 
::;i téns set, 
Podrás un boa broll t;;stá. 
y si :lI'l'ilml senSll ob~t{¡clt\, 
Quanl farú ra!ú á les (oks j 
Dills 5a IÚllt curantá gules, 
Tenilú pel' P;¡tl-ul.llIlr¡¡c!0; 
::;¡ pl'cns ('S iJaiis qualque d::. 
Pt:r pel'esa J' aHá a lll:í, 
Nadarás en compaiHil 
De peixos, lj¡;ol's y pá. 
¡~í, Pepel!; 
Si t~IIS ~et; 
Bell y fét estramOllc.iá 
p¡.:p ,u' AeBESA. 
ARREPENTIMENT. 
.ALTIIE TR.\DCCC¡Ó DE; LA (;A \'1O'L\ DEDlC,\D.\ 
TA~lBl~ ;\ ;-;' E:'\ nA~IIÓ:;S. 
Hey llavia mía yegada ll.n pobre tan 
pobre que no-tenía res per pore vestí es 
vuyté illfanl que Déu li aBava a enviá 
ni per espassá sa füm d' ets altres seL 
Un dia sor tí de ca-séua perque li xa-
pava es ca sentirlós plorá J' demanarli 
piJ.. Es pos á a caminá, SCllse sebre allOnt 
y després d' haye eslat caminant tol lo 
sant elia es trobá a sa vcsprada u sa por-
ta d' una cóva de lIadres. 
'Es capitá sorÚ a sa porla. ¡Vaja qUIn 
horno tan horrible q u' era aquell capitál 
-¿,Qui els? (li va preguntá.) 
-Seüó, (respongué es pobret posant-
se de jonayons,) me mc.lt voste si v?Ji y 
hey te gust: so 111. un infelís, qn' a ningú 
fas mal y qn' he fuyt de ca~mélla per no 
sentí es méus pohres illfants demanant-
me pa que no los puch doná. 
Es capila tengné llástima de sa séua 
miseria y haventlí dat r..1enjá y rega-
lantlí uua bQssa de doblés y un cavall, 
li va dí: 
-:-Vestén y qu'al1t es téu fiy vénga a 
n' el mon, avisem y seré es séu padrí. 
L' homo s' en torná a ca-séua, tan pIé 
d' alegría qn' es c{¡ no li cabia dins es pito 
-¡Ja meujarán es méus fiys! ¡y quin 
, gattaeamus !ley hamá a casa, amb so 
bateix de s' altra qu' está en camí! 
Va arribá, pues, y ja bavia nat es fiy 
y estava a n' es Hit 'amb sa mare. Tot-
duna s' en aná a sa cava y digné a- n' es 
lladre lo qu' bavia succehit, y es lladre 
va prometre qu' aquella nit estaria .á 
l' Iglesia y compliría sa paraula dada. 
'Axi beu fé, agontá s' iufant á sa pica' 
batismal y li regalé. ün sach pIé d' oro 
. Pero poch téraps després es nin mor! 
y s' en aná á n' el Celo Sant P~re" 
qu' estava á sa porta, 1i va dí qile passás 
endevant: pero éllli respongué: 
-Perdon vosté, pero jo no entr' si 
110 entra amb mi es méu padrí.» 
5 
-¿,Y qni es -es téu padrí? (lilpregt..nlá 
Sant Pere.) 
-Es capilú de lladres, (colltestá s'iü-
fant.) 
-:Ydo, fiet, (afugí Sant Pere), tú pUs 
~nlra guanl le don la gana: pero uulla-
Clre, 111 amb xocolale. 
.Es nin s' assegné u sa porta, molt 
tnst,y am~) su má pO,sada él ~a galta. 
Dona es cas que pass a per alla la Mare 
de Déu, y li digué: 
-¿,Pcrque no entres, angelet'? 
. . Es nÍn respongué que i10 ,"olia enlrá 
SI. n~ elltl'aVa es séu padrí y Sant Pere 
alagl per son conta qn' axo era demaná 
impossibles; pero s'infant se posó. ajono-
yat amb ses maneles plegades y plorá 
¡ant, que la Verge, qu' es Mare de Mi-
sericordia se com pulí de son doló. La: 
Yerge s' en aná y torná amb una copeta 
d' 01' en ses rnans, y donalltle á n' es nin 
li digné: 
-V ~s a ?ercá es téu padrí, y diguelí 
. qn.e m enny aquesta copa pléna de 11á-
gnmes d' ari'epenliment, y llayo porú 
eutrá amb tú á 11' el Cel. Poset aquestes 
ales de plata y comensa a volá. 
Es lladre estava dormint á una peña 
amb so trabuch amh una má y un puñal 
amb s' altre. Quant despertá vé devant 
el' él! Y assegut a una mata el' esprío-ola Ul) 
herm6s nin núu, amb ses ales de plala 
que resplandian a. 11' es s61 y una copa 
d' Oi' en sa má. 
~s lladre sa fregá ets nys creguent 
qu eslavü somianL; pero es ninli digué: 
-Nó, no cregues qu' estás somiant. 
Jo S0111 es tén fi,,¡l. 
y 1i contá tot lo qu' havia passat. 
Llavú es có d' es lladre s' obrí ci)m una 
magra na y es séus llyS royavan aygo 
córn una font. Es séu dolor fonch tan 
fort y tan vin son arrepentiment, que li 
traspassaren es pit cbm a dos puñals y 
se morí. Llavo es nin prengué amb una 
má s' ánima d' es Séll padrí y amb s' al-
tre sa copa plena de llágrimes d' arre-
pentiment y tots dos entráren sens' es-
torh en el Cel, ahont vulga Déu qu"en-
trem naltros també, estimats lectors de 
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PEP DE PALMA. 
UN 
y 
PI. 
-Dig-aumé, caminé, ¿qu' es aqucst pi 
Ou'han dexat caure en mitx des bon ca01í'! 
Donau pal't 11 1,' es Batle. Es lIeñatés 
Porian fé' qu' hagués caygllt en vés 
De la vevnada 1erl'a. 
-Es qu' es pi és des !\Iarques de la !\la me n'a " 
,-¡Ah! ¡si es pi es des Marqués de la Ma01erra!..,. 
¡Y maJdament que sia de 8arit Pel'e!. 
¡,Perque 110 '1 Ilevall prést'! ¿Pel'que aquí espera 
Es seiió que se séch? Feys que '1 s'en duga 
Qu" aquí es pi estorbá perque puga 
6 
Passal:n~ cap persona. 
-Es que '1 Yol pel' t't\ bigues de tafona. 
-¡Ah! ¡Si '1 Yol pel' 1'é bigues dl} tarona! ..... 
Si Ji tayás al manco aqueslcs rames, 
y li escapsás un poeh ses demés cames, 
Es pCl'jl1y que 's caus{¡~ 1'ol'a llI,és pt'lch '. 
Donchs sempre Ijueuma un puch de lIoch 
P' es p~s de cano encara. 
-Es qLle diuen que '8 mal tayarles ara. 
-¡Ah! ¡Si dillen que 's mal tayades al'a!. .... 
Empcrll es Pl'illlé '1 públich qu~ ningú; 
y ara paleix tolhilOl pel' amo" u~ u; 
y no es jusi ql~' es pecat (les IIcll;lIé 
n' aquí qu' ;lmb S3 '.'una dtl;1ann. 
Heu pach ql\l res no n éso 
-Es qu' axí Ii con\"~ al seiló TIla~(\ués. , 
-¡¡¡Ah!!! ... ¡Si ~xí h comé al se.no Marques; 
Fél contes, canllné, que no he dlt res! ..... 
PEP D' AVBEh. 
XEREMIADES. 
Ses vertaderes Fil'es varen es se a 
Plassa que diumenge estava plena de 
tota casta de fruyta y de verdura, perque 
lo qu' es en el Real debades cercarem 
,eure qu' era lo qu' hey venian. No res. 
Vat' aqui ses barraques qu' hey havia: 
Una de cafe. 
Una d' aygo amb néu. 
Una de ventays. 
y una de llibres y papés. 
Hey havia un' altre casta de barra-
ques adornades plenes de moneyes y ni-
netes maques qu' esperavan concertadó. 
Les venian el espéra y el censal y per 
cert que n' hi havia de ben maq ues que 
no sMs feyan ?te y deyan Papá y Mamá 
sinó que tenian altres q ualidats molL 
bOnes y agradables; pero per concertar-
les eni preciso valersé de c01'l'edó amb 
titol de Vicari y devant testimonis. 
* 
'" .. 
Es dilluns henehiren ses handeres 
de 8a Oreu ROtja, el Sant Jaume, y cri-
dáren s' atenció dues coses: qu' es sitials 
apareyals per ses Autoridats superiors 
estavan buyts, y qu' alguns señ6s pre-
nian ses' señores convidades a brasseL y 
les acompañavan el seure. Dirán lo que 
voldrán, pero aquesta casta de galante-
'fíes fa Casino. 
* .... 
Encara que haja plogut no vol dí res; 
axi mateix, en Mn dilluns, marcáren 
ses tronetes. Valga que .la han nombrat 
Jurat per examiná s' única Memoria 
presentada sobre sa canalisació d' aygos. 
La cosa marxa. Per ara beguem ceri-
gM y a racció. 
• 
*. 
¿.Que 110 sabeu perqu' es qu' han fét 
ses Fires fora de la Ciutat? Per nna rabú 
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molt senzilla; perqu' aquestes Fil'es son 
ses de Buñol .... :a. 
* .... 
Es toros pegáren hé de toL, pero sa 
primera Espasa abans de matarne un 
ley aficá 37 vegades. Molla generació; 
se calculan sobre cinch miljornals per-
duts. ¡Y 11avo dirán qi.te som uns vagos! 
.. 
.. .. 
Es fochs váran esse molt garrHs; a 
lo derré sorH flametjant es nom de Ra-
mon Lull (en forasté) demunt una cas-
cada d' aygo encesa. Jo trob qu' axo 
s' havia de fé en mitx de má. 
De segú qu' baurian estat millós si 
los baguéssen colocat á un punt més 
visible. 
Tenguéren coses bunes y coses tal 
quals y lo més dolent de tot que dura-
ren poch témps. 
.. 
* * 
Sa gént que va comparexa a veure es 
fochs artificials á n' es Real de sa Fim, 
se calcula amb unes 25,000 ánimes. 
* ,., .. 
Ses señoretes que pateixan d' uys de 
polls y ses mamays que cal san hotes es-
tretes se devertíren molt passejantse per 
La PW'siana, amb sos munts de terra v 
pédres qu'hey lrobavan. " 
Tal volta no espedregáren per po des 
Cos d' Engiñés militars; perqu' aquell 
terré es de La Plassa, sa rebblada y tot. 
.. 
* .. 
A la Rambla dimars decapvespre pre-
senci6rem un fét que dem0slra qu' es Mu-
nicipals, inclús ~s Cabo~ necessitan re-
bre unes quantes llissons d' educació. 
Es pegá sempre está lllal fét maldamenl 
sia amb sa ralló; y es pegá a un atlot de 
bé que no ha comes cap falta, sense més 
motiu que per ferIó botí d' un padrís y 
acomodarhi unes seüores conegudes es 
tot quant hey ha que veure. 
Si im'porta anomená persones, les ano-
menarém. 
Ji' 
* .. 
-¿V éres es ball? 
-A forsa de sempentes. 
-Ydo: bé estás. Jo, no: Ni amb se m-
pentes ni sense. 
-¿V éres corre ets inglesos? 
-Jo, no. 
~Ni jo tampoch. Bé; queja los havia 
vist corre es dilluns de demunt sa mu-
rada quant fogian de Mallorca, per no 
senti sa fregidina de s' olio 
'" .... 
o es Real de sa Fi1'a es massa gran 
6 s' orquesta qu' hey toca es massa peli-
tao Més de dues terses parts des qu' hey 
van no la séntan. 
• 
.. .. 
. A nit passada deya un a'lldalús per 
dalt la P~t1'siana. 
-¡,A ezo llaman Real~ ¡Ma?'íct Zantí-
zima! j Y no llega d Ze?' maravedí! 
... 
* .. 
N()llros tenim po qu' aquest Real no-
acapia amb un dinel'et..... després de 
cantaL es Te-])eu?n, com se suposa. 
* 
'" .. 
Ya proposit de Te-])e1~m; preannnciat. 
abans de sebre s' éxiL de ses Pires; ¿de 
que serán les gracies donades el Déu; 
d'have anat bé ú d'han~ anal malamenl'?' 
JI< 
.. * 
Ses Fires de Cintat dedicades á Sant. 
Ramon y á Santa Catalina com á patrons 
de Palma, porian també have estat de-
dicades á 8enSa Bes/id. Y sinó c¡n' hell 
diga es camp d' En Serralta . 
* 
A sa funció d' es premis de sa virtllt 
sa Junta, segurament per exerci.tá ses 
virluts de sa modestia, s' humildat y sa 
pobresa, no hey va dú ses cadires fins 
que ses señores convidades les hagué-;~ 
ren meslé; y va esperá s'agraná es salon 
quant ja n' hi havia d' aquestes, ni hey 
dugué sa taula de sa presidencia fins 
que varan veure qu' hey feya falla. 
-¿Y no li donáren premi'? 
-Crech que no. Per axo n' hi feym 
una menció honorífica. 
" .... 
Ahí dematí encara no hey havia cap 
solicitant per corre ú ses conegudes de 
cavalls d' avny. Axu devia essé per no 
poré pagá es dos d llr.oS d' inscripció. . 
Ara qu' han llevat aquest drel de ma-
tricula, podrá essé que tropian qui vnIga 
corre, per veure de goñá es premis de 
cént pessetes qu' hey ba oferits. 
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Lema: 
BOlls son dos daros (plf'r qcti los haurá.} 
l;n ex-Retgidó amich méu me contava 
s' altre dia aquest pás: 
«Quant s' Ajllntament n(¡slro va fé 
aquelles féstes y alimares, amh moliu 
de sa venguda de ses tropes del Nort, 
un conegut me doná s' enhorabona per 
lo bé qu' havia quedat y lo que s' havia 
lluhit s' Ajuntament en aquella ocasió. 
.Jo, qu' a les hores era de La Sala, vatx: 
respondre amb modestia: 
-S' Ajunlament no ha fét sinó lo que 
deu. Era cosa d' axo . 
-¡A poch, a poch! S' Ajuntament s' es 
lluhit y ba sabul quedá bé: pero no di-
gues qu' haja féllo que déu. 
-¿Que \'uls dí'? 
-Que s' Ajunlament, per fé lo que 
dtu, havia de gaslá 500,000 duros.» 
.. 
• * 
Un encausat per robo deya él n' es 
Jutge, per disculpa: 
-¡Que vul que li diga, seflÓ! Jo no 
bey puch fé de més: en dia que puch 
agafa qualque cosa, no m' en sé eslá: sa 
volunlal de robá pot més que jo: es ques-
ti6 d' inslinl: me perdon, señó, que jo 
no 'u fás per mal, sinó perque ténch 
aquesl maluhit instint de robá ..... 
-¡ Que vols que 't d.iga, fiet! (li res-
ponía es J ulge.) .Jo no hey puch fé de 
més: en dia que puch ha ve un 11adre, 
tampoch no. m' en sé está; y no 'u fas 
per mal: lolduna em péga aqucsl inslint 
d' envial'ló él presili. 
" ,. ,. 
«Qui vOl bislia senso vici, (diu s'ada-
gi,) que vélja a peu.» 
Per aXll un mereadé de hestiá, una 
vegada q n' un seüó 11101t rich li dema-
nava, a qualscvol próu, un cavall es 
milló de tols, bO, caminant, ximple, 
hen planlal, scnse lletjura ni deft~cle; 
s' en aná dins s' estable, y traguent un 
cavall-pare y ulla égo, a11argá es dos 
cabeslrells a n' aquell seiló, diguelltlí: 
-Ténga, Don Frenando: vat'aquíma-
terinl abaslamenl p' es cavall que voste 
demana. Ara, ,"aste mateix. que '1 s' or-
regli a n' es séu gnsl. 
* 
* * 
-¿No sabeu, gerrnanels, (dey;,¡ es Vi-
cari de Buja), perqu' es que van sempre 
plegats el sisé y el seté Manament'? Per-
que un y altra vénen a esse allo que 
diuen c(tl'n y 1tngla. 
* * 
Ja sabeu, leclors encara qu' igno-
rants, qll' a coda vila hey sOl haví3 un 
llinalge ó dos molt numerosos, cóm es 
are, a Sólle Canals; a Felanilx Adrovés 
Ó Obradós; a sa Pobla Palous; a An-
drailx Monés 6 Alemaflys; etc. 
Ydo bOno: veilren qu' un dillmenge a 
"espre a Andrailx feyan comedia. Es 
Teatro eslava quc no hey porian aficá 
una guya: tot pIé de dalt a baix. Per 
paga, sa funció era Mna: aquell vespre 
feyan ])on Ouan Tenol'io y El puñal del 
godo ... ,. 
Amb axo nrriháren dos sollerichs que 
volian veure sa comedia, y com véran 
allo tan pIe, un digué el. s' altra: 
-Toka, toka, Turneu, anemmusné, 
ke nu kabem en llok ..... 
-Esperet, (digué s' allre), veurás ke 
d' aviat trubarém puestu ..... 
y alsant la veu exclarná: 
-¡Kavallés, a kan Muné s' hi b,a ka-
lat fok!! 
Amb un santiamen romanguéran buy-
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des unes qllantes dolzenes de cadires, y 
es dos compares tenguéren lloch abas-
tament ahont seura y venre sa funció. 
'" 
* * 
Un altre pás diferenL d' aquest s' es-
travengué a Alaró, també per cosa de 
comedia. 
Ja sabeu s' adagi que tant ofén ets 
alaronés: «Alaró, lladre ú traidó.» 
Ydo nns comedianLs de la legltrl hey 
anáreu a doná comedies, y per primera 
anunciaren: lJiego Oorrientes ó El Ban-
dido generoso. 
Coro qu' aquest es drama qu' hey surt 
mol ta gént, hoguéran d' ecllá lnano d' uns 
quanls bergantells eles pl)hle, perqu' es 
personal de sa Compañía no hastaya; y 
en es cartell quc posárcn en mitx. de 
Plassa, hey escriguércn: 
~OTA. Los papeles de bandidos los 
lum¿n al.r¡wlOs aficionados de este pueblo. 
¡Ah, tiys méus! Quallt els alaronés 
YérCll 0110, heu prenguéran á mala ban-
da, y obans de s' hora de sa fl}nció, sa 
Compaüí.a ja fugia cap ú Cintal, encal-
suda fr-ériLs y el. pedrades. 
* .. 
Un pobre rneslret d' cscola d' un 110-
garet de sa muntafla, que cum es de 
costum li devian devés coranta pagues, 
va rebre sa visita de s' Inspccló, qu' era 
foraslé, y aquest li deya: 
-¡Olt! ¡que ay1'es tan plWOS respiran 
Veles. aquí! esto es eleliC'ioso: ¡que ayl'e 
tan saludable! 
-¡Ay, se¡¿or! (responía es meslret ca-
pctjanl), el Buen Jesús no lo dd ni lo 
lleva todo. 
-¿QUé quiere V. deci1"'I 
-Quie1'0 desir que ya que nos lleva el 
pan, nos elecrt el aire, y de ai1'e 'Vive 1m 
hombre. 
S' Inspecló anava a esclafí; pero Havo 
se Legué sa riaya, y vá doná un bon 1'13-
cipe a n' es Balle, que regularment no 
degué serví de reS. 
'" 
* * 
Dos p-agesos, un jove y un véy, ve-
nian a Ciutat amb so ferro-carril. 
Com s' aturaren él una estació, es véy, 
que s' havia milx condormit, obrí ets 
uys y dcrnaná a n' es jove: 
-¿Quina estació es aquesta'? 
Es bergantell que perqu' havia anat 
un poch a escolo, presumia de llelrut, 
guaytá a sa portolera, y llegint unes lle-
tres grosses que vé demunt un portal, 
conteslá: 
-¡Retrete! 
-Toca, ydo, (digué es vé,y), devallem 
,m' estona a Leure un glop ó a pegá una 
bocinada. 
'" 
* * 
He llegit, (no"m recorda a11ont), que 
ulla vegada se presentá un aliardo a 
SanL Francisco de Sales, a veure si li 
faria es favó de dexarli deu escuts. 
7 
Es Sant BisLe obrí es calaxot de s' ar-
quilla, y li va dí: 
-Jau, germanel: m' estim més dar-
vosue cinch, y los vos regal, que no de-
xarVOSlle deu; y axí vos y jo no hey per-
dem tanto 
'" .. 
Es n(Jslro misse H.oca (al Cel sia éll), 
va expresó. es matex pensamellt amb 
aquesla copla, que conéxen molts de 
mallorquin,,: 
Un llía em va demanú 
en pl'ol'essú de lassctes 
Li t!CX;'¡S dues J)('sseks, 
y jo Ji dich:-"IIIt.ll¡.l está: 
J\lssa 1)('[' aflUÍ dl'Ill;\: 
Dnes 110 t' I~n ,]1'X;]I't\ 
Perú lilla t' en dilrl!, 
y cot'l'i'nt igual flll'tlloa, 
Tú en pl~l'ds tilia, JI) en rl~1'I1 una, 
.Jo en ¡.)ually lIna, y tú talllhé. 
* 
'" ;, 
-A n'aqllesL mon (deya un filosüfde 
:Muro), hey ha lanls de malrimonis ill-
felissos ó ésgarrals, perque molles jo-
vensanes empran en fé filats es térnps 
qu' haurian d' aprofilá cn fé gdbies. 
Se morí sa dona d' un millonari gru-
xat de loix, y no ll1és per fé ostelltació 
encarregá uns fllnerals amb totes ses 
campanilles. 
Ets amichs se feyan lléngos d' alabá 
es túmulo y lo furt que canlavall es pri-
matxés y sa gruxa de ses alxes. 
Uns quants dies després, li presentá-
ren es con tes de la Parroq uia, des ceré, 
fossé, etc., y quant hagué sumat y va 
veure que pujava prop de quatracentes 
lliures, exclamá: 
-¡Re-de-pallela, quina píndola! ¡just 
per enterrá sa dona! Casi, casi, per axo, 
em pens que m' estimaría més que no es 
f6s !.loria!.... . 
* 
* * 
SES NOVES BENAVENTURANSES. 
Benavenlurals es qui ténen empleo 
des Govern, perque de élls es el reyne 
de la malfanería. 
Benaventurats es torts, perque no més 
vellen el mon per un foral. 
BenavenLurals es cégos, perque no '1 
veuen pe!' un forat y tot. 
Benaventurats es qui no sáben llegí 
ni escriure, perque s' estauvian torns de 
cap. 
Benaventurats es qui ja moríren, per-
que no son eslats el. témps él s' enforná. 
BenaventurJ.ts es qui encara han de 
néxa, perque vendrá día que se riurán 
de nOltros. 
Benaventurats es cóxos, perqll' encara 
s' aguantan d' un pfm. 
y benaventurats aquells quidéuen y 
no pagan, perque de élls es el reyne de 
los déutes. 
• 
•• 
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